


























































　日本環境共生学会学術大会第 18 回 (2015 年度 ) 学
術大会発表論文集、越境地域の産業構造とクラスター
形成の評価：地域間産業連関アプローチ、高橋楓蕗、
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 2 ) 商業機能についての現地調査を実施した（近藤）。
一般共同研究 Ⅶ .年 10 月 10 -12 日、三遠南信地域を対象として多地
域産業連関分析を行い、三遠南信道がもたらす経済効
果を分析している。
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